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山 本 修 子 
Prevalence of TECTA  mutation in patients with mid-frequency sensorineural hearing loss 
（中音域障害型感音難聴患者におけるTECTA遺伝子変異の頻度） 
